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Artículo científ ico
State of Research
of Plant Genetic Resources in Colombia: 
Germplasm Banks System. 
A b s t r A c t
colombia is recognized worldwide for its megadiversity, 
which includes fauna, flora and microorganisms. the 
above is attributed to its highly ecosystemic complexity, 
derived from evolutionary processes in the Andes, the 
Orinoco, the Amazon and its Pacific and caribbean 
coasts; regions where are located highlands, tropical 
jungles, wetlands, plains and deserts, among others. 
With about 0.77%, of the world’s land area, the country 
holds approximately 10% of the plant and animal species 
known around the world. these genetic resources hold 
an important strategic value for the country, and their 
inventories are a fundamental tool for the analysis 
of their current option and use values, as well as, for 
taking actions related to their conservation, renewal and 
utilization. In this context, the colombian government 
promoted the establishment of a National Germplasm 
bank system for Food and Agriculture, which comprises 
vegetal, animal and microorganism species, the system 
is administrated by IcA and managed by corpoica, 
through a technical and scientific cooperation 
Agreement subscribed by the last two entities. From 
all the plant species accessions, held under ex situ 
conditions at colombia, 70% of those are included in the 
above system. the remaining 30% correspond, mainly 
to species, held under the criteria of active banks. From 
the above and, in relation to plant genetic resources, 
colombia has an ex situ  National Germplasm bank 
system, for Food and Agriculture, which complements 
in situ conservation processes done in farm by local 
producers.
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r e s u m e N
colombia es reconocida en el mundo por su megadiversidad 
en fauna, flora y microorganismos, atribuida a su gran 
complejidad ecosistémica y a procesos evolutivos de los 
Andes, la Orinoquia, Amazonia y de sus costas Pacífica 
y caribe, en los que se encuentran páramos, selvas 
tropicales, humedales, llanuras y desiertos, entre otros. 
Con una superficie continental de alrededor del 0,77% del 
área terrestre del mundo, alberga aproximadamente el 
10% de las especies vegetales y animales conocidas. estos 
recursos genéticos tienen un valor estratégico importante 
para el país, y sus inventarios son una herramienta 
fundamental para el análisis del estado actual y potencial 
de ellos y para la toma de decisiones sobre medidas de 
conservación y renovación. en este ámbito, el Gobierno 
colombiano facilitó la conformación del sistema de bancos 
de Germoplasma de la Nación para la Alimentación 
y la Agricultura, el cual figura en cabeza del ICA y es 
manejado por corpoica por medio de un convenio de 
Cooperación Técnica y Científica, suscrito con el ICA. 
Del total de accesiones vegetales que posee colombia, 
mantenidas en condiciones ex situ, el 70% se maneja en 
corpoica. el 30% restante corresponde a bancos activos. 
en general, en colombia existen bancos de germoplasma 
donde se conservan las especies en la modalidad ex situ, lo 
que complementa procesos de mantenimiento in situ, que 
incluyen materiales en fincas de los productores.
Palabras clave: agrobiodiversidad, conservación, documen-
tación, caracterización, premejoramiento.
I N t r O D u c c I ó N
colombia es una de las cinco naciones megadiversas del 
mundo. Con una superficie continental de 114.17 millones 
de hectáreas, en 0,77% del área terrestre del mundo, 
alberga aproximadamente el 10% de las especies vegetales 
y animales  conocidas (Dávalos et al., 2003). en la región 
del chocó se encuentran algunos de los bosques más 
biodiversos del mundo, con cerca de 800 especies (Galeano, 
suárez y balslev, 1998); el país está catalogado entre las 
naciones con mayor riqueza por unidad de superficie de 
plantas vasculares y vertebrados (Acopazoa, 2003), con 
riqueza genética notoria de microorganismos, variedades 
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de agricultor y razas de animales domesticados (Lobo y 
medina, 2000a). 
esta riqueza biológica es atribuida a la posición latitudinal 
y su localización en la franja tropical ecuatorial, lo que 
brinda características climáticas, geomorfológicas y 
fisiográficas especiales que determinan su complejidad 
ecosistémica y biodiversa con respecto a otros países del 
mundo; posee más de 20 ecosistemas diferentes (Lobo 
y medina, 2000a). A lo anterior se suma la complejidad 
orográfica de los Andes, la Orinoquia, la Amazonia y 
de sus costas Pacífica y Caribe, y la convergencia de las 
áreas de especiación amazónica y andina, al igual que 
de las biotas de centro y suramérica, lo cual produjo su 
megadiversidad. 
el carácter estratégico de ésta le otorga un valor 
económico y político de primera instancia al país, para su 
aprovechamiento económico y social (Acopazoa, 2003), lo 
que se magnificó luego de la promulgación del convenio 
sobre la Diversidad biológica, en el que se cambió el 
paradigma de que “los recursos genéticos eran patrimonio 
de la humanidad”, por el principio de “la soberanía de 
los países sobre dichos recursos” (Hammer et al., 2003). 
A partir de dicho instrumento, las reglas de acceso a los 
recursos genéticos cambiaron radicalmente y condujeron 
a la formulación del régimen común de Acceso a los 
recursos Genéticos de los países de la comunidad Andina 
de Naciones, Decisión 391 de 1996 (cAN, 1996). 
con base en lo anterior, el Gobierno colombiano facilitó la 
conformación del sistema de bancos de Germoplasma de la 
Nación para la Alimentación y la Agricultura (sbGNAA); 
esto partió de colecciones de trabajo conformadas en 
principio por el Departamento de Investigación Agrícola 
(DIA), y luego por el Instituto colombiano Agropecuario 
(IcA). Para su manejo se han suscrito convenios de 
Cooperación Técnica y Científica entre el ICA y la 
corporación colombiana de Investigación Agropecuaria 
(Corpoica), con vigencia anual entre 1994 y 1996; 
posteriormente, convenios tripartitos entre el ministerio 
de Agricultura y Desarrollo rural, el IcA y corpoica en 
el período de 1997 a 2004, y nuevamente entre el ICA y 
corpoica a partir de 2005.
El Sistema, a cargo de Corpoica desde 1994, comprende 
colecciones de especies con semillas ortodoxas, con un 
banco base a -20°c, localizado en el centro de Inves-
tigación (c.I.) Tibaitatá (mosquera, cundinamarca) y 
bancos activos por debajo de 0°c en el centro precitado 
y en el c.I. La Selva, en rionegro, Antioquia. comple-
mentariamente, tiene colecciones de campo, conforma-
das por especies con semilla recalcitrante o de ciclos de 
vida largo, en diversas localidades del país, y algunos 
duplicados de colecciones en otras localidades o en con-
diciones in vitro en el c.I. Tibaitatá. 
como complemento, se conformó en corpoica la red de 
Agrobiodiversidad, la cual, aparte de la conservación de 
germoplasma de taxones animales, vegetales y de microor-
ganismos, realiza  procesos de colecta, conservación, cono-
cimiento y  desarrollo del potencial de la variabilidad en 
mantenimiento, con promoción de la utilización de ésta y el 
desarrollo de nuevas alternativas agrícolas y bioproductos. 
este artículo presenta una revisión del estado de arte de los 
recursos fitogenéticos, para la alimentación y la agricultura, 
en colombia, en cuanto al avance y perspectivas de uso, 
documentación e información, caracterización y premejora-
miento para potenciar su uso en el fitomejoramiento de las 
especies de importancia agrícola y comercial.
Avances y perspectivas 
En el territorio colombiano se han identificado 18 entidades 
nacionales que manejan bancos de germoplasma bajo 
condiciones ex situ (tabla 1). De éstas ocho son  públicas, 
seis privadas y una de carácter mixto. Del total de 
accesiones vegetales que posee colombia, mantenidas 
en condiciones ex situ en los bancos nacionales, el 70% 
se maneja en corpoica (Vallejo y estrada, 2002) y el 30% 
restante corresponde a la modalidad de bancos activos de 
taxones diversos. Adicionalmente, en el país se conserva, 
Tabla  1. Entidades colombianas que manejan bancos de germoplasma 
vegetal, bajo condiciones ex situ
entidad Grupo especies organización 
Cartón de Colombia Forestales Privada 
Cenicafé Café Privada 
Cenicaña Caña de azúcar Privada 
Coltabaco Tabaco Privada 
Conif Maderables Privada 
CVS Forestales Público 
ICA-Corpoica Vegetales, animales y 
microorganismos  
Mixto 
Sinchi Amazónicas Público 
Unipalma Palma africana Privado 
Universidad de Antioquia Ornamentales Público 
Universidad de Caldas Frutales Público 
UN de Colombia, sede Bogotá Papa y tubérculos 
andinos 
Público 
UN de Colombia, sede Medellín Frutales tropicales Público 
UN de Colombia, sede Palmira Hortalizas Público 
Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, UPTC. 
Frutales, forestales y 
ornamentales
Público 
Universidad de Córdoba Hortalizas, ñame Público
Secretaría de Agricultura del Valle Chontaduro Público
Universidad de Nariño Uchuva Público
Fuentes: Torres y Reyes, 1997, Lobo, 2003.
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por parte del centro Internacional de Agricultura tropical 
(cIAt), en Palmira, Valle del cauca, del Grupo consultivo 
Internacional de Investigación en Agricultura, cGIAr, la 
colección mundial de yuca y especies relacionadas, Manihot 
spp (bonierbale et al., 1997), la de fríjol y especies afines, 
Phaseolus spp. (Hidalgo y beebe, 1997) y conglomerados 
genéticos de forrajes tropicales (maas et al., 1997). 
con relación a los bancos de germoplasma en corpoica, 
el de semillas representa el 83,4% del total en conserva-
ción en manos de la entidad, seguido por el de campo con 
el 18% de un total de 17.017 accesiones nacionales y ex-
tranjeras; de éstas, 14.166 se mantienen bajo la modalidad 
de banco de semillas (semilla ortodoxa), 3.091 en campo, 
2.064 in vivo y 2.337 en colecciones in vitro, de acuerdo con 
un consolidado realizado por Lobo (2003), datos que son 
incrementales a lo largo del tiempo. 
Documentación e informatización de los recursos 
fitogenéticos
Painting et al. (1995) resaltaron, en el caso de los bancos 
de germoplasma vegetal, la importancia de la disponibi-
lidad de información en forma rápida y almacenada de 
manera precisa; lo anterior permite su empleo para las 
actividades rutinarias de los sistemas de conservación y 
la maximización del uso de recursos financieros, general-
mente limitados.  
el manejo de la información sobre conocimiento, conser-
vación y uso de los recursos genéticos vegetales en co-
lombia, se realiza de forma computarizada y sistematiza-
da con codificación, registro, archivo y organización de la 
información reportada por los investigadores responsa-
bles de las acciones de la documentación, caracterización, 
evaluación, conservación y multiplicación  de los bancos 
activos o base. Pese a lo anterior, Lobo (2003) indicó que la 
documentación de los recursos genéticos en los bancos de 
germoplasma del país era un área deficitaria y que se care-
ce de sistemas computarizados compatibles e igualmente 
de métodos de información a través de redes informáticas. 
Actualmente, el banco de germoplasma vegetal del sbG-
NcAA ha sido incluido como nodo, mediante el apoyo de 
bioversity International, centro Internacional, y del Gru-
po consultivo Internacional de Investigación, cgiar, en la 
evaluación del sistema de documentación Grin Global, en 
desarrollo por parte del Programa Nacional de recursos 
Genéticos, Ngrp, del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos de América, Usda (http//grin-global.org/
index.php/Main-Page).
en el sbGNcAA se tiene información en medios electró-
nicos de colectas, introducciones, datos de pasaporte, va-
riables mínimas, datos de evaluación y caracterización de 
índole diversa, viabilidad de las semillas, mapas de cam-
po, acuerdos de transferencia de materiales, procesos es-
tandarizados de procedimientos de los bancos, proyectos 
que han vinculado accesiones en conservación, resultados 
de investigación en biología de la conservación y en pro-
cesos de valor agregado, tesis realizadas con los bancos, 
publicaciones hechas por investigadores del sistema e in-
formación en proceso de consolidación y centralización. 
Por su parte, en el banco base de semillas del sistema, ubi-
cado en el c.I. Tibaitatá, se ha implementado un sistema 
de código de barras a la colección central colombiana de 
papa (ccc), y está en marcha un ajuste del procedimiento 
para registro de inventarios de otras especies incluidas en 
la conservación ex situ. 
 Conservación ex situ de los recursos fitogenéticos 
el mantenimiento ex situ brinda un seguro cuando las 
plantas desaparecen en su ambiente natural, y tiene 
la ventaja de proporcionar un suministro oportuno de 
materiales para el investigador y de hacer reposición 
de las variedades locales relegadas (Ashmore, 1997). Al 
respecto se ha considerado prioritario, durante varias 
décadas, el mantenimiento, por esta vía, de silvestres 
relacionados con los cultivados  (Meilleur y Hodgkin, 2004) 
y taxones no domesticados promisorios, por el peligro de 
pérdida de éstos, debido al cambio climático global en 
marcha (Heywood y Duloo, 2005); con indicación, por 
parte de schoen y brown (2001), de que el ensamblaje 
de colecciones ex situ, de poblaciones silvestres, es un 
componente importante de una conservación más amplia 
y la afirmación de que los bancos de germoplasma 
preservan la diversidad genética requerida para procesos 
futuros de fitomejoramiento (Richards et al., 2007).
Las variedades “Primitivas” “Locales”, “criollas” y “De 
Agricultor”, las cuales se difunden en la comunidad, en 
algunos casos con el nombre del creador (Aderajew y 
Berg, 2006), fueron definidas por Berg (2009) como aque-
llas sembradas en localidades específicas durante un pe-
ríodo de tiempo considerable, aspecto que conduce a la 
adaptación a las condiciones del sitio de cultivo, a través 
de selección natural y masal por parte del cultivador. Los 
investigadores adicionaron que éstas constituyen unos de 
los componentes importantes de la variabilidad vegetal, 
por lo cual son sujeto de conservación.  
colombia conserva bajo la modalidad ex situ alrededor de 
27.900 accesiones que corresponden a cerca de 350 espe-
cies de importancia agrícola, forestal y ornamental. Las 
colecciones de estos bancos están constituidas por germo-
plasma foráneo en un 53,4 %, que se ha introducido con 
fines de mejoramiento genético. Las accesiones colectadas 
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en colombia, bien sean nativas o criollas, inclu-
yen parentales silvestres, variedades regionales 
y especies relacionadas que  actualmente  re-
presentan el 46,6 % del total (Tabla 2).
Tabla 2. Número de especies y colecciones conservadas en 
bancos de germoplasma bajo condiciones ex situ en Colombia
entidad Grupo especies número de 
accesiones
Carton de Colombia Forestales 790 
Cenicafé Café 4100 
Cenicaña Caña de azúcar 1293
Coltabaco Tabaco 1351 
Conif Maderables 391 
CVS Forestales 99 
ICA-Corpoica Agrícolas 17138 
Sinchi Amazónicas 202 
Unipalma Palma africana 319 
U. de Antioquia Ornamentales 92
U. de Caldas Frutales 101
U. Nacional-Bogotá Papa criolla, otros 
tubérculos y  
cultivos andinos. 
551 
U. Nacional-Medellín Frutales tropicales 250
U. Nacional-Palmira Hortalizas 1200 
UPTC Frutales forestales, 
ornamentales
31 
(1) INT: Introducciones; NAT: Nativas o criollas. 
Fuentes: Lobo, 2006; Torres y Reyes, 1997.     
Tabla 3. Especies y número de accesiones diferentes por taxones incluidas en el Sistema 
de Bancos de Germoplasma a cargo de Corpoica










tipo de  
material (2)
Plátano Campo, IV 193 136 57 VM, VA
Cítricos Campo, Mat. 205 44 161 VM; VO; VA
Mango Campo 137 40 97 VA,VC.INTR
Chirimoya Campo 6 6 VA
Guanábana Campo 63 63 VA
Papaya Campo, sem. 176 176 VC,VO,VA
Guayaba Campo 71 29 42 VC,VA,VO
Piña Campo 60 33 27 VA, SEL
Mora Campo 50 49 1 VA,SEL,VC
Tomate de árbol Campo, sem. 61 53 8 VA, SIL, VC
Aguacate Campo 67 12 55 VA, VC, VO
Papayuelas Campo, sem. 87 87 VA, SIL
Frut. amazó-
nicos
Campo 16 16 VA
Frut. menores Campo 72 72 VA
Marañón Campo 394 394 POB, MA
Lulo Semillas 110 103 7 VA, ESR
Cucúrbitas Semilla 121 112 9 VA, INTR
Passifloras Semilla 170 170 VA, SIL
Caña Campo 127 18 109 VC, SEL,VA
Maíz Semilla 4200 2200 2000 VA,VO,VC
Sorgo Semilla 787 78 709 PL, VC, PH
Fríjol Semilla 912 260 652 VA, VO, VC, ERC
Soya Semilla 1234 525 709 INT, VC; LM
Arveja Semilla 633 69 564 VA, VC, VO; SIL
Caupí Semilla 384 101 283 INT, VA, VC
Haba Semilla 268 253 15 VA, INTR
Arroz Semilla 109 21 88 VC, VO, LIN
Cebada Semilla 255 230 25 INTR, VC, VA, LM
Trigo Semilla 408 202 206 VA, VC, VO
Algodón Semilla 824 638 186 VA, VO,VC, SIL
Ajonjolí Semilla 61 50 11 INTR,VC.LIN
Achira Campo 29 29 VA, INTR
Papa Vegetativo 
Sem, IV
1980 1191 789 VA, VO, VC
Ñame Campo 80 79 1 VA
Batata Campo, IV 124 124 VA
Yuca Campo 74 74
Arracacha Campo 123 123 VA
Ajo Campo, IV 11 3 8 VA, INTR
Ají Semilla 268 234 34 VA, VO, VC, SIL
Cebolla en rama Vegetativo, IV 59 59 VA
Cebolla Ocaña Vegetativo 25 25 VA
Palma de aceite Campo 64 21 43 INTR, SIL (Nolí)
Coco Campo 12 5 7 VA; INTR
Chontaduro Campo 291 282 9 VA
Guandul Semilla 28 3 25 VA
Uchuva Semilla 57 48 9 VA, ESR
Tomate verde 
Physalis ixoc.
Semilla 50 50 VA
Maní Semilla 225 2 223 VC, VA, VO
Tabaco Semilla 131 98 33 VC, VO, VA
Tomate Semilla 604 89 515 VA, VO, VC, SEL, ESR
Lupinos Semilla 23 12 11 VA
Caducifolios Campo 109 28 81 VC, VA
Cacao Campo 419 257 162
Total 17.017 8.602 8.415
(1): IV: In Vitro, sem: semilla
(2): VA: Variedades de agricultor. VO: Variedades Obsoletas. VC: Variedades comerciales. Sel: Selecciones. POB: Poblaciones de 
mejoramiento. LM: Líneas de programas de mejoramiento. INTR: Introducciones. ESR: Especies silvestres relacionadas.
el sbGNc, manejado por corpoica, realiza 
incrementos periódicos de materiales en 
conservación, especialmente de aquellas especies 
objeto de mantenimiento, con vinculación de 
otros taxones, por su importancia y potencial para 
el país, lo cual depende de la disponibilidad de 
fondos para tal fin. Como ejemplo, en el período 
2007-2008 se colectó y estableció en campo una 
metapoblación colombiana del taxón mortiño o 
agraz (Vaccinum meridionale), la cual comprendió 
140 entradas, y se incrementó la colección de 
higuerilla por medio de proyectos financiados por 
el ministerio de Agricultura y Desarrollo rural 
(mADr), la cual tenía en conservación accesiones 
por medio de semilla, que se habían obtenido 
a partir de “Ferias de semilla”; el material ha 
apoyado la investigación, con dicha entidad 
biológica, en el área de bioenergía. A partir del 
evento mencionado han ingresado al sbGNc 60 
materiales de agricultor, de especies diferentes, 
las cuales se vinculan con la información recabada 
sobre origen, atributos y uso (Lobo, 2006a).
en la tabla 3 se relacionan especies en mante-
nimiento, número de accesiones por taxón y 
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la modalidad de conservación del germoplasma a cargo 
de corpoica, de acuerdo con un inventario consolidado 
por Lobo (2003). Los números son un indicativo, ya que 
estos pueden variar por el ingreso de materiales nuevos 
a través de colecta, especialmente, o disminuir por proce-
sos de redimensionamiento y detección de duplicados. en 
un universo de 17.017 accesiones de especies o grupos de 
taxones diversos, 3.205 se mantienen en campo, con 1.387 
de ellas como duplicados in vitro, y 1000 en forma vegeta-
tiva que se llevan a campo periódicamente para obtención 
de un nuevo ciclo de propágulos. este último es el caso de 
la papa, en la cual, de 1980 accesiones, aproximadamente 
1000 corresponden a material vegetativo y 980 a semillas, 
en especial de taxones silvestres relacionados. en este cul-
tivo, como ejemplo, el conjunto de materiales  en conser-
vación en el sistema comprende especies diversas como 
Solanum tuberosum, subespecie andígena; S. tuberosum, sub-
especie tuberosum (papa de año o guatas); S. phureja (papa 
criolla o chauchas); S. chaucha (papa amarilla) y taxones 
silvestres (por ejemplo, S. colombianum, y S. estradae, entre 
otras), con algunas introducciones provenientes de esco-
cia, Holanda, ee.uu., reino unido, Alemania, Perú, Ar-
gentina, chile, brasil, bolivia y ecuador, entre otros países 
(estrada, 1996;  moreno y Valbuena, 2006).
es importante mencionar la presencia del cIAt, con sede 
en Palmira (colombia),  adscrito al Grupo consultivo In-
ternacional de Investigación Agrícola, cGIAr, cuyos cen-
tros  son custodios, por delegación de la FAO, de coleccio-
nes que proveen el 75% de la energía alimentaria mundial 
(Fucillo et al., 1997). Dicha entidad ha entregado a usua-
rios nacionales materiales mejorados y genotipos élite de 
las especies a su cargo: fríjol, yuca y forrajes tropicales, a 
lo cual se adiciona el arroz, por delegación, en este último 
caso, del centro Internacional del Investigación en arroz 
(IrrI, por su sigla en inglés). La entrega del material vege-
tal se logra por interacción directa con los equipos cientí-
ficos de los proyectos con estas especies, pertenecientes a 
los entes internacionales (Lobo, 2006a).
Conservación de germoplasma a largo plazo
en el sistema de bancos manejado por corpoica, se ha 
conformado una colección base de semilla, en la cual se 
conserva un duplicado de cerca de 12.000 poblaciones con 
semilla ortodoxa. en el cuarto frío a una temperatura de 
-20◦C, ubicado en el C.I. Tibaitatá, en mosquera, cundina-
marca, se mantiene un duplicado de todos los materiales 
de esta categoría que existen a nivel del sistema, con un 
mínimo de 1500 semillas vivas y con germinación supe-
rior al 85%, almacenados en bolsas de aluminio herméti-
camente selladas. su proceso de regeneración se realiza de 
acuerdo con las normas establecidas para el efecto  por el 
Ipgri y FAO (breese, 1989; sackville-Hamilton et al., 1997). 
en el sistema también se cuenta con instalaciones de 
almacenamiento para semillas intermedias, las cuales se 
conservan en bolsas de aluminio herméticamente selladas, 
con una humedad del 10%, en neveras con temperaturas 
de 10°c en el c.I. La Selva, de rionegro, Antioquia. en esta 
categoría se tienen semillas de Passiflorae y Caricaceae. 
Caracterización del germoplasma vegetal
en colombia los recursos genéticos agrícolas han sido ca-
racterizados y evaluados de manera parcial, con mayor én-
fasis en la evaluación y la caracterización morfo-agronómi-
cas. Al respecto, Lobo (2003) reportó, para un universo de 
15.840 accesiones del Sistema de Bancos de Germoplasma 
de la Nación colombiana, 10.181 de ellas con evaluación 
morfológica por atributos cuantitativos, es decir, 64,26% 
del total; 6057 están caracterizadas por caracteres cualita-
tivos, un 38,23% del conjunto; 355, por isoenzimas, 2,24% 
del conglomerado; 64 con información ecofisiológica, 0,40% 
de éstas; y 917 caracterizadas molecularmente, 5,80% de la 
metapoblación, información que se incluye en la Tabla 4.
entre los estudios para dar valor agregado al germoplas-
ma del sistema, a partir de su constitución, se incluyen eva-
luaciones y caracterizaciones morfológicas en colecciones 
diversas, entre las que se encuentran las de tomate, Lyco-
persicon esculentum, sin. Solanum lycopersicum (Lobo y medi-
na, 1994, 1998; Medina y Lobo,  2001; Restrepo et al., 2005, 
2006); maíz, Zea mays (Ligarreto et al., 1998);   papayuelas de 
altura, Vasconcellea spp. (medina y Lobo, 1999; cadavid et 
al., 2002, 2003); pasifloras andinas, Passiflora spp. (medina et 
al., 2000; Medina y Lobo, 2004); fríjol, Phaseolus vulgaris (ce-
rón et al., 2001); tomate de árbol,  Cyphomandra betacea, sin. 
Solanum betaceum (García et al., 2002; medina et al., 2004); 
arracacha, Arracacia xanthorrhiza (rosso et al., 2002; Vásquez 
et al., 2004); ají y pimentón, Capsicum spp. (medina et al., 
2006); papa común y criolla, Solanum tuberosum y S. phureja 
(moreno y Valbuena, 2006); lulo, Solanum quitoense (Lobo et 
al., 2006); uchuva, Physalis peruviana (Ligarrreto et al., 2006; 
trillos et al., 2008); mortiño, agraz o vichachá, Vaccinium me-
ridionale (medina et al., 2009).
Otro campo de estudio con el germoplasma correspon-
de a evaluaciones químicas de aspectos relacionados con 
atributos organolépticos y antioxidantes, realizados con 
granadilla, Passiflora ligularis, y granadilla de piedra, P. 
maliformis (medina y Lobo, 2000a); curuba, P. mollisima 
(medina y Lobo, 2000b)  gulupa, P. edulis var. edulis (Lobo 
y medina, 2000b); lulo, Solanum quitoense (Lobo y medina, 
2000c) y antioxidantes en mortiño, Vacinium meridionale 
(Gaviria et al., 2009a, 2009b).      
Igualmente, se ha realizado la caracterización molecular 
en conjuntos de materiales de diversas especies, las que 
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pueden emplearse para la conformación de colecciones 
núcleo y, unidos a fenotipificación, para su empleo en 
programas de mejoramiento a través del marcaje mole-
cular de atributos de valor.  
Premejoramiento del germoplasma vegetal
el premejoramiento, de acuerdo con Pristch (2001), se basa 
en la incorporación, a los materiales cultivados, de genes 
o grupos de éstos asociados con características favorables, 
provenientes de genotipos exóticos, otras especies, géne-
ros o familias vegetales. Las actividades de premejora-
miento en colombia, con la utilización de los bancos, se 
han realizado, por parte de corpoica, con tomate, frutales 
andinos, particularmente lulo y tomate de árbol (Lobo, 
2006b),  papa y palma de aceite africana; con trabajos de 
esta índole en café, conducidos por cenicafé.
en el caso del lulo, Solanum quitoense, se realizó un proceso 
de domesticación de la especie a través de la hibridación 
interespecífica con el taxón silvestre S. hirtum, con dos re-
trocruzamientos hacia el cultivado, el cual condujo a la en-
trega del cultivar de la especie conocido como lulo La Selva 
(bernal et al., 1998). Igualmente, con el frutal, Lobo (2006a) 
desarrolló una base genética amplia para el  desarrollo de 
una oferta continuada de cultivares, a través de la hibri-
dación interespecífica de los mejores materiales de la co-
lección con siete (7) accesiones de la especie relacionada S. 
hirtum (solanaceae, sección Lasiocarpa). 
Por su parte, Lobo et a.l (2000) encontraron resistencia a 
la antracnosis de los frutos de tomate de árbol, Colletotri-
chum acutatum, en el taxón relacionado Cyphomandra uni-
loba, sin. Solanum unilobum, con los cuales se transfirió el 
atributo anterior al taxón cultivado. complementariamen-
te, el equipo de trabajo liderado por Lobo (2006b) ha rea-
lizado hibridaciones interespecíficas entre Cyophomandra 
materna X C. betacea, C. materna X C. uniloba y obtuvo un 
híbrido triple (C. betacea X C. uniloba) X C, materna. con 
los cruzamientos anteriores se busca desarrollar una base 
genética amplia para la implementación de procesos de 
mejoramiento con el frutal andino.      
en cuanto a la papa, la base del mejoramiento genético 
en colombia ha estado constituida por los cruzamientos 
entre cultivares de Solanum tuberosum (papas del 
hemisferio norte) y cultivares de s. andigena (papas 
nativas de los Andes). esto ha permitido la obtención de 
cultivares precoces, como son ‘monserrate’ y ‘cumbal’, 
con vigor híbrido, calidad excelente y resistencia 
duradera a “gota”, Phytophthora infestans, las cuales se 
siembran después de más de cuatro (4) décadas de su 
entrega (estrada 1996; estrada, 2002). A partir de la 
hibridación interespecífica mencionada se han liberado 
Tabla 4. Especies y accesiones con evaluación morfológica (Eval), 
caracterización  morfológica (C. Mor). Caracterización bioquímica 
(CBQ), evaluación fisiológica (EFIS), caracterización molecular  (CMol), 































Papa 1980 980 980 6 40 7522/ *
Papa criolla 143 50 50 52
Algodón 830 546 546 286
Soya 1234 949 949
Yuca 74 33
Cacao 419 421 43
Maíz 4200 2053 230
Caña panelera 127 121
Plátano 193 148 148 134
Cítricos 212 100 3/
Pasifloras 170 152 50 52 +
Aguacate 67 60 60 60
Mango 137 73
Guanábana 63 41 41 41
Guayaba 176 53 27 271/
Piña 60
Papaya 176 34
Tomate de árbol 61 53 53 67 + *
Lulo 110 110 110 110 2 121 + *
Uchuva 107 107 107
Mora 24 24 3/
Papayuela 87 63 63 +
Tomate 604 398 398
Ají 268 178 178
Cucúrbitas 121 87 87
Arveja 633 487 487
Arracacha 123 53 53
Fríjol 912 528 528 29
Trigo 408 25 25 30
Ajo 11 11 11
Cebolla en rama 59 59 59
Haba 253 138
Cebada 256 378
1/ Fuente: Lobo, 2003 
2/ Almidones, 3/ Brix, +/ otras variables, */ híbridos interespecíficos.
incluyen procesos terminados y publicados con pasiflo-
ras, Passiflora spp (sánchez et al., 1995, 1997,  1999, 2002; 
Fajardo et al, 1998); plátano, Musa paradisiaca (sánchez et 
al., 1998); papa criolla, Solanum phureja, tanto para detec-
ción de duplicados, como para determinar la variabili-
dad de la colección (moreno y Valbuena, 2006); guayaba, 
Psidium spp. (rueda et al., 2006); cacao, Theobroma cacao 
(sánchez et al., 2007); papaya, Carica papaya (sánchez-
betancourt y Núñez, 2008); lulo, Solanum quitoense, y 
tomate de árbol, Cyphomandra betacea sin. Solanum beta-
ceum (enciso-rodríguez et al., 2010; bedoya y barrero, 
2009; 2010). Los resultados de los estudios mencionados 
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más de 35 variedades de papa por parte del lcA y 
corpoica (moreno y Valbuena. 2006), y en la última 
década por la universidad Nacional, seccional bogotá 
(segura et al., 2006).
 en palma aceitera, corpoica realizó procesos de hibrida-
ción intraespecífica entre palma africana cultivada, Elaeis 
guineensis, y palma americana “Nolí”, silvestre, Elaeis 
oleífera, para  la incorporación de genes de resistencia a 
enfermedades, en especial la pudrición del cogollo. A partir 
del cruzamiento se obtuvo el híbrido El Mira, el cual se 
encuentra en proceso de distribución y siembra en la zona 
de tumaco; igualmente, se han llevado a cabo retrocruza-
mientos de la F1, entre los dos taxones, hacia el parental 
cultivado E. guineensis  (bastidas et al., 2003; 2005; 2007). 
Por su parte, cenipalma en el centro experimental La Viz-
caína, en barrancabermeja, dispone de germoplasma de las 
dos especies mencionadas, E. guineensis y E. oleífera, como 
fuente de genes para programas de mejoramiento genéti-
co (rey, 2007), los cuales pueden ser empleados, también, 
para la obtención de híbridos entre las dos especies.
cenicafé ha incorporado genes de resistencia a la roya (He-
mileia vastatrix), en un proyecto de cruzamientos interes-
pecíficos entre Coffea arabica (cultivada tetraploide) x  Co-
ffea canephora (silvestre diploide); lo que generó materiales 
élite promisorios, con potencial genético y posibilidades 
de transferencia de atributos de valor a partir de híbridos 
triploides interespecíficos entre C. arabica y los taxones di-
ploides C. eugenioides y C. canephora (Alvarado y cortina, 
1997). La recuperación de tetraploides, con introgresión 
genética, provee la oportunidad para transferir genes de 
interés agronómico, a partir de las especies diploides (He-
rrera et al., 2004;  Romero, et al., 2009).  
c O N c L u s I O N e s 
en colombia existen bancos de germoplasma, principal-
mente de recursos fitogenéticos, en entidades nacionales 
diversas, tanto de especies nacionales como foráneas, con 
la presencia de colecciones mundiales en el cIAt, cen-
tro internacional del sistema cGIAr, correspondientes a 
taxones de seguridad alimentaria y pastos y forrajes. 
en el conjunto anterior se incluye el sistema de bancos de 
Germoplasma de la Nación colombiana para la Alimen-
tación y la Agricultura (sbGNc), que conserva  recursos 
genéticos de especies vegetales, animales y de microorga-
nismos. Es financiado con dineros públicos suministrados 
por el mADr, con la administración por parte del IcA y el 
manejo a cargo de corpoica.
Las colecciones de recursos fitogenéticos del SBGNC son 
importantes para apoyar el desarrollo de los procesos 
agrícolas, al tomar en consideración que, a partir de la pro-
mulgación del convenio de Diversidad biológica, terminó 
el intercambio libre de recursos genéticos.
Los procesos de valor agregado realizados le confieren va-
lor de opción y de utilización al capital biológico en con-
servación. Igualmente, permiten buscar atributos para los 
retos futuros, que incluyen, entre otros, seguridad alimen-
taria, cambio climático, sostenibilidad, uso eficiente del 
agua,  bioenergía y usos nuevos de la biodiversidad.
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